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This article began from the summarizing intra-industry trade developments and 
theories, and then analyzed the intra-industry of China’s automobile and parts. We 
used the Grubel-Lloyd index, GL, combining with China’s automobile and parts 
industry data to calculate the intra-industry trade index of vehicles and parts industry 
to measure the level of intra-industry trade of China’s automobile and parts industry. 
After that we analyzed our country’s vehicles and parts industry’s trade types and 
models. 
Then we analyzed and comment the theoretical and empirical research, we 
divided the factors of influence to intra-industry trade into two types of characteristics, 
country and industry characteristics. The former involved the development of a 
country's economy, such as income per capita, factor endowment, distance, and gap of 
the culture and so on. The latter was closely related with the industry level, mainly 
related to product differentiation, economies of scale, market structure, market 
transition and so on. This part provided the theoretical basis for the measurement 
model of the article. 
And we made the quantitative analysis on the intra-industry trade of China’s 
vehicles industry based on both of the industry characteristics and country 
characteristics. First, the measurement results showed that economies of scale could 
improve the intra-industry trade of our country automotive industry and foreign direct 
investment had a negative impact on the intra-industry trade. Secondly, we did the 
fixed effect estimation and the measurement results showed that the gap between 
incomes per capita could improve the intra-industry trade of China’s automotive 
industry, while the gap between factor endowments and the distance between 
countries (or regions) had a negative impact. 
Finally the article provided the proposed policy advices on how to improve the 
overall level of China’s automotive industry and promote the intra-industry trade of 
China’s automotive industry. 
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第一章  导论 
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1.1  选题的背景和意义 










攀升，贸易结构也不断得到优化。到 2003 年底，我国对外贸易总额 6000 亿美元。























1.1.2  选题的意义 
2004 年，我国全年进口汽车整车（包括汽车底盘）175 654 辆，同比增长 2.3%，
进口整车平均单价 3.1 万美元，同比持平；进口挂车及半挂车 1 207 辆，同比下
降 15.3%；进口发动机整机 539 441 台，同比增长 44.2%；进口摩托车整车 788
辆，同比下降 38.7%；进口零部件（包括汽车、摩托车和发动机零部件）金额 1 040 
684 万美元，同比增长 18.3%。 2004 年，全年出口汽车整车（包括汽车底盘）136 
258 辆，同比增长 197.7%；出口挂车及半挂车 178 392 辆，同比增长 51.9% ；
出口发动机整机 2 173 486 台，同比下降 4.2%；出口摩托车整车 3 895 025 辆，









1.2  文献综述 
1.2.1  国外研究综述 
产业内贸易理论是国际贸易理论体系中的绽露的一支新芽。虽然自 20 世纪
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